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BE mu ot mmñ 
R O M P I E N D O LA T I E R R A TEATRALERIAS SAETAZOS 
Aspectos del problema agrícola en 
el Protectorado 
LA PROXIMA PRESENTACION DE 
LA COMPAÑIA DE ZARZUELA DEL 
MAESTRO SERRANO 
'Huye dei mal 
La roturación de los campos, pue- de dar a cada colono, previa las ga-
riP considerarse como principalíssi- rantías que se estimen convenjen-
mo problema entre los distintos tes, los medios necesarios para r e a - j p ^ ^ a n ^ j 
que ofrece nuestra obra en el Ñor- lizar las roturaciones y las siem-;composittfr 
te de Africa. ^ras. 
Los agricultores; los pocos agri- '̂os Perímetros de colonización 
hay ahora dedicados nos darían a conocer con toda exac 
Por difícil y comprometida que 
. sea tu situación en la vida, por 
Hoy ha empezado la Empresa del apurado que sea el momento de tu 
T E M A S A C T U A L E S 
SANTONES"ESPAÑOLES 
Lo más español de Marruecos esjonsnlznr su tradición musnlmnna, 
iTeatro España la propaganda, anun Vixjstencia que atravieses, no te 
Icjiapdo el próximo debqt de la gran rindas a la tentación de la maldad. 
el Islam. Aparente paradoja, que 
oculta en realidad una tradición su-
blime. La primera mezquita de Oc 
e zarzuela del 
José Serrano. 
famoso Piensa que yl triunfo no es de los' 
que (lió hombres de tanto prestigió 
cultural cnmo Averroes, Aben Ma-
sara. Aben Arabi Aben Ilazan Aben 
Icidente fué la cordobesa: la pri-J Aljatib. Alxajani, Aben Tomlos, et-
mera Medarsa cordobesa también cétera. 
mposiior José serrano. que se pervierten, sino de los que ̂  ortodoxo de Marruecos, vino Al respetar y ensalzar la religión 
Indudablemente este acontecinuen saben permanecer en la honradez de Cóváüb de don(le tam-; musulmana seguiríamos el ejemplo 
'bien dos sufíes místicos y mil san-j f,0l sabio acnriémico y sacerdote don 
cultores que 
to teatral no lo espercábamos en y la laboriosidad 
Larache 
del maestro e encuentran desorien- 'Hud cuales fueran las proporcio 
8 A \ on iWinos aspectos más fun- nes de t ' ^ a s que pueden sembrar- fal tourné viene realizando por pro- la Naturaleza son transitorios Y 
v menos aun la compañía Los momentos difíciles v coninro- • i • . • , I . . , J / ™ ™ : . „ x x - u i p i l e s .y LUUÍ̂ IU t o n e s a i esparcirse por toda Miguel Asm y correspondc.'iamos 
t  Serrano que tan tnun- metidos, como las tempestades de . , . , VTT „ „ „ „ „ , , <. . \ A ¿ „ i * 
. . i w f i r 1 . * Africa en el siglo XV arraigaron el al efecto musulmán demostrado por 
obra. Consti- se v Mo.nontales de esá , u w  - ^ dentro de la correspondiente 
S el primer sindicato agrícola clasincación indicarían Ins semillos 
1 . ^ í ^ o i i.nCfn n i r ^ habínn de ser motivo de rio la zona oriental, basta con oír 
n los mismos componentes do ese 
ginrlicato para convencerse de ello. 
Pictóricos de entusiasmo, decidi-
dos Henos de ilusiones han adqui-
rido cantidades de tierras a buenos 
cultivo orientando más directa-
vincias, aquel que sabe luchar, vuelve a go-
Podemos afirmar que desde que zar de días claros en los que le íica-' 
pasó por nuestra población la com- riciá la luz de un sol radiante; el 
pañía de Luis Ballester—hace ya que se entrega sucumbe; sucumbir 
mente a los agricultores al mismo unos años—no hemos visto en La- es renunciar a la vida, 
tiempo que les favorecían con esas rac]l0 nna compicta y excelente com 
indicaciones. j pañía de zarzuela. tratiempos. el temple de los carac-
Aspecto no menos interesante se-j 
islamismo. | persona tan competente e imparcial 
El típico caudillismo ibérico se como el mariscal francés M. LyaÜ-
manifiesta aquí en los santones o. tey. 
morabitos, antiguos personajes re-j ' Cuando yo interrogué a los ,jo-
ligiosos como Muley Idris o Muley venes moros salidos de los colegios 
'•Abselam, sufíes ilustres o simples franco-musulmanes y visitantes de oí la existencia no registra con- ' T? • i - • • miembros de cofradía guerreros re- Franca, sobre sus opiniones, v i que 
Y ahora la empresa nos trae al leros no tendría ocasión de demos- » '« '»«» " »« l» J»? ^n . / . , , . . . . J . , . ' "unos son santos generales del Is- sentido en el santuario de la Virgen m-prios motivando como priuieta • - — - - ^ . . « . « . ^ ..̂  " " i - " — - } popular autor de la aplaudida niu- trarse. de singularizarse, deponer- f , f , 7 . , ^ , ,„ rip M , , . n i u lo . n 
uencia la elevación de valor tos en sentido contrario a como l o 4 a de "Las hilanderas" que como se de'manifiesto, para 'señalar los lam (Abdelkader el ̂ l a u i otros de de Marsella viendo la Muen la 
colindantes. Han precedido consideran las leyes musulmanas; es natural figurará entre los estre- aptos v capacitados para las em- u™ P ^ n c i a ^ K ' ^ f ^ Z , ^ T T ^ l 
lin uiar las hectáreas adquiridas, esjo :es el llamado "tertib" im- nos que harán en el Teatr0 Es. p^sas difíciles ,selam)' de"na ( f™? ^ condiciones so-
para ponerlas en condiciones de cul- P ^ e contribuciones a los que tra- paña. i Un momento de claudicación un ^ V ^ l / ^ 0 W j f ^ M ^ ^ en Francia sub-
£ o Para llevar a cabo esto, tra- bajan las tierras mientras no cobra En esta gran compañía compues- instante de renuncia a obedecer y n ^UfSa)- . - sistia tanta fuerza reJ,giosa, expe-
i ron material modernísimo, mane nada a los que las conservan inacti- ta de más de cuarenta artistas fl- permanecer fiel a la mmA v a las', E"tre deslaC*n l0S ^ p a % *b*n una ^ande ^ confiante 
ndo por manos expertas a fin de vas. Nosotros deberíamos ir a con- Rllra el celebrado tenor Emilio Ven-, leyes de la honradez, es "snfioinjté ^ de re igión musulmana, os san- simpatía. 
obtener el mayor rendimiento, se trarrestar este sistema, poniendo dre]]? y las primeras tiples Am-! para crear la desdicha de toda una andaluces que son "Cuando hace ocho años decidí 
han organizado cuanto ha sido po- precisamente mayores tributos a los 
P¡ble dentro del seno del sindicato propietarios de las tierras que sien-
Hertogss y el primer actor An 
selmo Fernándoz, forman las fi-
ha de ser únicamente de cuatro 
v aspiran a encauzar la Federación do posibles de cutivar, las conser\ 
de sindicatos que representen uní- sin producir en espera tal vez, de| 
dad de criterio en las siembras cul- que les valgan mayores canti/bdos!rgarags mAs salientes que se agra-
tivos y ventas de loss productos. sm haber hecho otra cosa que dejar nan a la anreola del p0pular maes-
Todo ello en acción paralela a la Pasar afios ^ V^eóm en este c a s o ^ Serran0> 
otra zona, y teniendo en cuenta el ^ m m a r s e cosechas nulas y bra- variado es el programa de obras 
ripcidido apoyo que se presta desde zos parados. jqn0 flguran en el repertorio, aun-
la Alta Comisaría pueden ser valo- Otro punto In t e re san t í s imo^ ,^ gu actuación en nuestra plaza, 
res muy estimables para la conse- e PJ]n 
ución de los buenos propósitos que e refiere a los préstamos que ha-; 
an man a estos primeros colonos ^ ^s pósitos agrícolas; estos prés» 
S o l e s ; pero sin embargo, se íamos ha" empezado a hacerse con 
advierte entre ellos esa desorienta- carácter de devolución a corto pla-
ción, obligada, si se quiere, por el zo seí?ún Io entienden los a g r i c u l t o - ' o T 1 o r m p s ' p l i e s no i^brá en 
desconocimiento de las tierras que re^ . j ! T.arache una sola persona que no 
Quieren estos que esos préstamos toníra deseos de admirar al maestro 
se hagan en los primeros años, a Sflrrano y a sns numerosas y alec-
nlazos más largos que faciliten a CÍ0Tiadas huestes artísticas, 
los pequeños agricultores atender, Dentro de unos días daremos a 
ll, I v » ^ » . f t a u . ^ » » » uia b n  
l paro Alarcón que con la tiple có-l existencia, para ensendrar un >fra- t8 1C1̂ r..l0S "fml3rf f 1 ^ ? ^ de crear en Rabat un colegio superior 
lmica Adela García, el barítono Pa-:caso sin posibilidades de rehabilita- La'a ^ ̂ m a 1. andalusua, Sidi Rais musulmán, el Sultán me dijo: "¿A 
anjhio e v n rf n- ción L ?ld! Bl1 GaIeb en Alcazarquivir q u i ^ piensa usted confiar la d i -
días. 
Cuatro días, que habrá que t^ner 
retenidas con anticipación las en-
tradas, ya que han de ser cuatro 
. , . , , El Haina y Sidi Bu Media, hasta los! ,. JJ, , . . . . . 
cía de creer al semejante más afor á J_ mX ¡Biblia, defensores de la civilización 
y la religión frente a la impiedad 
_ que ruge en Rusia, China, Viena y 
n-anfe en la colonización puesto que da 24 hará su debut en nuestro dns v Cada cual a su turno, le toca . ^ « w rnn Í,-ní«ft L n ^ i o i rr ,as gandes metrópoljs modernas. 
aque- 6 Sllfi faenas ? a S11S hogares. Creen'conoCer, toda la lista de esta for-, tunado que t.ú y libre de padecer ^ ¿ X l u c l a teXn» na t^de 
m las dúo ron ello se daría un paso gi- midable compañía que el próximo jo<= veleidosidadea del destino. To- . ¿ L » ' ^ « i ^ k a / i 
empiezan a cultivarse, respecto de 
las características no solo de los 
campos, sino del clima. 
De tal manera estas variedades 
hay que tenerlas presente que 
lias semillas y plantas que en 
proximidades de la costa dan un 
resultado y piden este o aquel mé- habría d^ Producir tanbue n efecto primcr coliSeo. 
lodo son contrarios en el interior ^ solo a españoles que esfín en ^ „_ 
porque las iseras no son las mis- ^ península sino en otros que sicn-
mas ni los climas tampoco. áo españoles se hallan fue-
v „ . . . , ra dp ella, míe posible fuera atraer 
Influye poderosisimamente en el ^ m ^ ^ ^ 
buen resultado de los cultivos, aque- c m entusiasmo 
Has facilidades que se encuentren 
i . 
Cuando la desgracia "ame a tu en Beni Gorfet' Sidi rección ño cse colegio?" Yo le nom-
puerta no te amedrentes no h n i - Messand E1 5ariiati y S11S 130 com bré un arabista francés. Su cara se 
etcé-
no imi-
tes a Fausto pactando con el espí-
r i t u infernal para recobrar una 
juventud y poder gozar; mantente 
digno y no te aisles en un rincón 
para llorar un fracaso, sino aprón-
tate para la lucha con todo el en-
tusiasmo, con todo el valor, con 
toda la nobleza necesaria para que 
ouedas alcanzar el triunfo, sin me-
nester de recurrir a denigraciones 
v envilecimientos que no han de 
hacer más que imposibilitarte el lo-
?ro de la victoria, el vencer al in -
fortunio. 
No incurras nunca en la demen 
pañeros en Beni Bu Gafer, 
etra. 
Son los primeros peninsulares, 
que llegaron a Africa los guías es-
pirituales de los indígenas, los más 
gloriosos precursores del Protecto-
rado; sus tumbas deben ser cuida-
se alegró y asintió inmediatamente. 
"¡Oh, yo le conozco muy bien—di-
joy sé que es un buen católico y 
educa católicamente a sus hijos! 
Este espíritu religioso asegura la 
fe de nuestros hijos". 
Las palabras de Lvautev demues-
dosamente restauradas v ampliadas . • ' •, ¿ J 
J " f " tran que entre un musulmán devo-con hospederías. Hay que enseñar to y un católico devoto hay mucha 
a los españoles de Africa a respe- lmás fratfirnidad entr, nn buen 
tar estas avanzadas de España que fr¡stiano v un ateo 0 comunisgtaf 
se desbordan hasta el Sultán i s^ La fraternidad entre cristianos an-
lamizado por nosotros, hasta el Ar-
gel de los andaluces Sidi Ferruch 
y Sidi Ruko, el Tremecen de S idif 
daluces encuentra aquí una just i-
ficación más. 
Moros y católicos son hijos de la 
es-: 
LAERTE DE FERREIRA 
en los primeros años, va que si la 
obra se empieza bien, no hay que 
esperar que el final fuera contra-
producente. 
Los agricultores en nuesf'-a zona p^oKp.s 
podrían llegar 
la casi totalidad 
corlo plazo 
tnonto el sis 
colonización 
se la reducción de impuestos u más 
con mavor entusiasmo y 
con mavor provecho para la obra 
general de España. 
Por lo pronto, existe el propósi-
to de amollar las facilidades de la 
Llegada fiel coronel 
Alberico 
Con objeto de inspeccionar los ser 
vicios sanitarios de la Circunscrip-
ción llee:ó ayer de Tetuán el distin 
cordarse con un cariño especial y 
experimentar el dolor que produce j 
el zarpazo cruel del dnseníraño o ^̂ MMMMBMMMMMMMMMMMMMW M̂ 
del fracaso; pero si vos serea fe l i - ' • #> • • *~**'^~mmmmm*~~^m~^^Fim~m*mmi 
oso os porque han sabido luchar en 1% COmerenCia nSVcll LA EXPOSICION DE LA DELEGA-
la hora y han conseguido triunfar,! í CION JAPONESA 
como triunfarás tú. si no te r i n -
des a discreción cuando el peso Londros,-El señor Stimson, je- Londres _Se ha comunicado la ex 
nlúmbeo de la desgracia amenace fe de la delegación amemana, ha posici(5n ofícial de ia Delegación ja-
anlastarfe. I ecibido esta mañana al Presidente ponesa. 
El bien no es natrimonio de los del Consejo francés señor Thardieu Por éste documento, el .Tapón se 
r.sua Agrícola, y tal vez él de i l ziúdo coronel médico don Francisco'í'0"0!̂ 0 .̂ Sin0 d- lo!? ÍTue anhelan ^ a comunicar|G el texto de declara decidido a contribuir por 
la victoria y se mantienen dignos 1« « — « — — J - Í ^ intensificando esas facili- a ̂  m m * t * * ^ nloanz rla durane el periodo má  ía Aclaración política francesa qou 
su parte, a provocar una reducción 
general de los armamentos de gue-
f?e derivan no es bastante a derimir defensa 
EUGENIO LOPEZ los toda nna existencia 
SAMA RFC 
EL CARNAVAL 
Los Valiosos rpgaios 
'Le í Unión Espsfpls'ha 
ronel Chicoy 
Al coronel Alberico, le deseamos 
grata estancia en esta zona. 
Carnaval do la "Unión Española". ' -- ' ? 
Y este número tan atrayente—sin W U I J Q - I f r o . o ^ c r i o ' 
duda alguna el más intrigante y el U V 15 | r H V ^ n 0 
más hermoso-puesto M ^ ^ r ^ Q fe I w c h * 
a belleza femenina, es el que 
trae sin sueno a muchas jovencitas Habiendo pasado el p triodo inlen 
fuerza necesaria 
dieu y Stimson. nacional. 
El memorándum que debtá ser E l Japón está dispuesto a coope-
leido esta tarde por la delegación rar con las demás Potencias para 
. . . . el reglamento estricto del uso de 
L \ INCORPORACION A FIT.AS DE Japonesa, ^ ha sido comunicado a loS sllbmarinos 
Respecto al tonelaje, e] Japón pro 
fone conservar su fuerza actual. 
i   
LOS NFEVOS RECLUTAS Y EL?todas las delegaciones representan 
SORTEO PARA LAS GUARNICIO-jtes en la Conferencia. 
NES DE AFRICA i 
Madrid,—En el "Diario Oficial 
Como nosotros, numeroso públ i - de Larache que aspiran al reinado so de lluvias y vendavales que du- deí Ministerio del Ejército" se r u -
to viene todos los días admirando de las fiestas de la españolista so- rante más de veinte días hemos "na real orden circular 
W uno de los grandes escaparates ciedad. atravesado en toda la región, el ^ P ^ i e n d o la incorporación a fi-
«e "La Bandera Española" los va- bonitos y artísticos son los re- próximo martes continuaremos mies las de los reclutas del servicio or-
liosos y artísticos regalos que la na- P^os y soberbio es también el man- tro viaje a^travéss del territorio de dinario correspondientes al reem-
tienle sociedad "Unión Española" tón de manila que será sorteado en Larache, en el que vamos recogicn plazo de 1929. 
M adquirido para premiar los dis- el local social. do amplias informaciones de cuan- E l serteo para Africa de dichos 
linios y originales concursos que El anuncio del programa de las to se está realizando en el campo i l u t a s se verificará en las respec-
w m a n parte de su gran programa fiestas de Carnaval y la exposición por los^ indígenas como el e?tado ^ 9 zottas el próximo día 16 de 
bailes de Carnaval, con los que do recalos presentada por la "Unión de posiciones y campamentos prin- ^arzo, para todos los Cuerpos, 
maütrurjirá su moderno y amplio Española", ha despertado entre sus cipales de la Circunscripción, 
domicilio social. centenares de socios un justificado Gomo ya anunciamos estas infor-
Y también hemos admirado la entusiasmo, y no digamos nada en- maciones las haremos extensivas a 
Pulsera de oro que se destina para tre la juventud a la que la esperan todos los centro? militares y civi -
la bell a joven que por mayoría de horas de inefable alegría. 
Xolos ha de ser elegida reina del 
les de las tres poblaciones que for-
man la zona de Larache. 
SE NECESITA UN APREN-
DIZ PARA LA MAQUINA 
LINOTIPIA DE ESTE PE-
RIODICO. 
Compagnie Marocaine 
Agencia de Larache 
Esta Casa informa a su distinguida clientelá ? al pviblrtQ 6ü g'éfiefal, 
que en sus almacnes situados en el fotidak de Si Taher, (Av&üida Reina 
Victoria), posee un importante stock de viguetas doble T, de todos per-
lies hierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretillas, colonia 
'es, cereales, paja y heno, abonos qil micos y maquinaria agrícola. 
Cementos de las mejores marcas. 
Todos estos artículos a precios ventajosos. 
Pafceí e ¿mfwesos de todas ciases en 60{jfí' 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
m n m w a m m 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Lrtmearon k Hazan^Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ricardo Esconhuela 
Depósito de SemiUas y Abo 
nos Químicos. 
CALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
ie, tendral valenciano, bersin, al- 5rani4fono8 y de La Voz d* 
íalfa, remolacba, y semillas de to-. BU amo. Esta casa invita a BU día-1 
das clases. | tinguida clientela a escuchar loa! 
i l , ^ m ^ ^ ^ m ^ m m m m ^ i m' últimos diseos de La Vov de su 
í Amo en tangos argentinos por el; 
trio Irustsa y por la orquesta t l - i 
pica Spaventa. cante flameneo por. 
El mejor aceite de mesa y para to- Angelxilo Vallejo Pena (bijo). Cen-: 
tio uso la marca registrada "Pelayo.' teño Marcbena y ei Niüo del Murl 
Exportadores: F. Durl^an, Crespo y geo; Himno de la Exposición de 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 kga. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » J'SO Id. id. 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 106 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramo] 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
Aceite de oliva 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
Jmacén a a lmacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercanc ía ! 
siguientes: metál ico y valoreÉ'inílamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
compañía. Sevi'.li. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir: A. y S. Amselem. 
Informes calle Real 156. Larache 
l iBA. USTJtD JLtíAHlü MAB&OUUj 
villa por Fleta y "Cómprame uq 
Negro" por la orquesta Alady Ji 
otros muchos diíioil de enumerar, 
Grandes fftcilictades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasing 
de Clases 
KJAPÍUBSA ÜJB AUTOMOYILSS 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Adquiera Ud. un 
La Caste l lana 
RAMON PERES CASTILLO 
JURYIGie DIARIO ENTRE CEUTA,'TETUAN. LARACHE, TANGER, 
ZAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TBTÜAN-GBüTA y viceversa, con 
.enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TdANSPORTES 
MILITARES de Larache, el aervioio oñeial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza ei 15 del pasado mas de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS D E EM-
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E SALIDA; Laracha-Tetuán-Ceuta, oaa enlace al Correo 
¿ i Aig^ciru t'S© madrufada.—Gauta-Tetuáfi-Lufaohe; « la 4ardi 
ENLACES CON 1AUEN £ BAB IAZZA 
Teseán a X&oen a l a s S y a l a a i 4 . D « T v i m * a Beto Taa& 8'1& y 14 
gjVSÜIKASi E n Ceuta, eallg Alíéres Bayiéa imjo del c&ié "Aaatoos 
Sbmdoi'. OTfMíope ÜÚEU. I i 9 . Ttóuáa, fiaxa de Altense XIIL p^l# 
leño Búnau Ste—Laraehe ofielua Levy. &1&*A 6» lep«&§ 
E n Aroi ia: Gafé «La Cart&genera». 
^ s a i < p o o o < i i r i i o t t 
6 A F B B A K - R E S T A O R A N T 
Eie«léil« icnrlsit 4t QJdnedtr • h etrta. 
Bebidas de eieelentei y aeredladas mareas,—Tapas va Ha dea. 
Prnta al Teatro KiptH-LiUCHS 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ID* 
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak*. 
I laj que eo años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "BrownJes", desde 21 ptas. 
Paro detalles g demostraciones j 
kEn ci bstablecimieato GC Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R ^ 
la-
OPOLIO M TABAOOl 
U HORTS D I AFRICA I S A -
iflUEOOi 
Laboree q^e s© t^^ouúmá^u 
ílif arroe 40 LA SABANA deed* 
J^Ui. 0,75 en adelamie. Oigareoí 
{fJUipinpf a 0,20 j 0,80 7 "MA 
m h A K T R A * a ^40. gietdg 
* m m D i ü » P I A S Pifiad 
Um i ? pí*ftduri istra "IX* 
•ISASST1B. ClgarrlUíi* maut 
— » f 
Cuadro de mareba y herario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros j meroauolas entre Bevíli a~Jerea-Aige»lraa 7 Yíeevsma eon 1 
masnííisoa ómnibus "Bussinf" Puilman de gran lujo 7 rapide*. Kst« \ 
(lervicic enlaza con lo» vapores a Gibraitar 7 los correos a Ceuta 1 j 
TÉogaf, oen los ómnibus a La Línea 7 Málaga, j pos la tarde eon loi 
expresos de Madrid 7 M encía | 
PALIDA DM SEVILLA A LAS O ^tí—CALIDA D I ALOXCUIAS 14*01] 
PARA i«FORMES Y B I L L E T E S 
Sn Sevilla:; Oran Capitán, 12. Telóí 220S0—J£IÍ Jerea; SI Colmado; | 
JTeiáfoao 1074—En Algeciras: £ n el Muelle, Marina 8—JKn 6aaa^«iu>a 
j&j&etna Minerva—Mu Ceuta: Mjnpreaa JUd OABTfiLLAN^ ¡A* ucuk Vai 
C E U T 4 A T E T Ü A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta é 
Tetuán , . . , 
TETUAN A C K U T A 
Tetuán . . . 
Ceuta . . . . 
Geuta-Puerto . 
Cruces.—El tren M. 32 cruza 
Si.en Rincón con el M. 3l. y el C 
mPiteres con lista de embarque y 












C i M.3i M.33 
A N E M I A 
í3'40 IS'OO 
en Castillejos con el C . 1; el M, 
2 en Malalieo con el M. 33. Lo? 
formando Cuerpo, «ele «odrin 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coa ei supremo vigorizador 




Banco Español de Crédito.-^. A / 
3MC A , X > J F L Z X > 
Capital social: 100 millones de pesetea 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros: > Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas 7 divieas extranjeras 
Sucursal en Laraobe: Avenida Reina Victoria 
•Orea di Ca?eí D i i § 10 
instaíaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a ^ G o y a " . - A l e a « a i q u • v 5 r 
Transportes Marqués 
Transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger 7 Te tuán 
Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para m á s detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
^venida Reina Viotc ria. ]Larache 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
X a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a f 
Automéviles de «raa Inja, rapédai yeoa butacas individuales ^tté ^ Inl 
Píesa más antigua coa oaaterial aprobiado a las eamterae f«a rt-
c o r r e n 7 personal experhoes tado . 
Bwrtóio diario eatre Larache. Ai^áaar, Areila; Táafer; ^e*uáa f 
ta; Tetuán a Xauen 1 Bab Tasa 
««mío ds salidas a parUr M ttlprimaro de ncvtam&rt & i m 
Da Aicáiar s Uracbo: 6 45 8 7 3o, 10, iat 14 7 3o, 16,17 y 3o, i | r 
De » • » ArcilatTá«g«r6 7 45,i2>t6, 
* ' * 1 RgawJctuaa.C^uta. i^i í , «Uredo 
t;cr ' 1 • » Tánger, Tetuán. Geata 6 y 45. 
Dt U r a c h e s Alcázar 8.10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3e, 17 y | « y 19. 
De » é Areila, Tánher, Tetuán- Ceuta, y de tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45, 
• • » R'ffaiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y ftab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
• • » RRe^Tetuán.QeutaJySo.iSySo^lreeo» 
1 • » Tánger, 7 y 45,13.17. 
HOTA-lsta ^V™** éxpaade comtdos hu&f mtmtti M 
nrMkfiiMlta los vapores da ~Btua hto*" pn Mdea de 
También despaefca billetei para ledas las Hneat f » ftéem 
dai esta Bmpresa en Ispafia ooap Andidas entra * r * i * * . 
^ ^ s Gádis, e« soi«*inatí4a 9mt la saüda | Hefaáa Ü ^ stfffift 
• M M éq Aíriei, 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 









Sociedad anánlína fundada en 1877 
Capital 5 iOS.ODO.OOO de francos completamente deserúbobadoi 
Reservas: 88.000.000 de «ranoos 
Bomieilio sooialí PARIB, 60 Rué d Anjcu 
"TODAS OPERACÍONjSS DS BANCA. DE BOLSA t DS CAMBIO 
^ ^ Cuentes oorrientes a la vista y oon pre-avlto 
ImposioioheB a vencimiento fijo 
^ \ Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos gobre Meroancíai 
•nvtdl de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valofsi 
Suroripoiones. Pago de oupunes 
Alquiler da Cajas de caudalea 
l a l i M dt ¡tóeoues y de Cartas de Crédito lobrs I0Ü02 le- p ^ i 
A|«neiai «a FRANCIA 
t éü todas lai Ciudades y Principales Loealidadei 
¿I ARQBLIA, d# r U N I Z y de MARRUECOS 
ÁQBNGIA EN LARACHE 
Avenida Reina Vletorii 
o o R t a g p o í m A L B g m E L H U N D O E N T H Q 
i 
6ran Hotel ^estaunnt Gspafta 
SITUADO E% LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servioío 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
D I H I T O 
TEATRO ESPAÑA 
(jjchard Barthslmes en 
"Sangre en las olas' 
«arlhelmess constituye el caso de 
. tipo americano, con su ágil 
cinismo de atleta y su compren-
v «an-ibilidad de verdadero 
alj^tapirst National" percatada de 
. le ha confiado de dia en día 
papeles más difíciles, de los 
fes lia ¡sabido siempre lograr 
^ U o ü e e inolvidables. 
Hiciiard Bartbelmess en la gran-
•iosa obra "Sangre en las olas", 
una fuerza emotiva y una 
Asociación de ¡N O t ¡ C ¡ 6 T O l o c a l ULTIMA HORA 
la Prensaj 
j Restablecido de la enfermedad Procedente do 
Por la presente se convoca a j un - que durante bastantes días le re- fc .nañana de v 
1 , J; • (nvo en el locbo saludamos ayer distinguido ten 
ta general ordinaria para el domin- ^ ^ ^ q distingUido Fernández Muir: 
de en 
. la calle a 
go 16 a las 19 horas en primera ^ o ^ comerciante israelita de oapiU 
convocatoria y a la? lO'SO en según- plaza don Joseph Beneich, de 
el domicilio de Ja Cámara CUya mejoría nos alegramos. da en ej a icm  ae oa aia cuya ejoría uus m ^ a ^ . | Des(ina(:]o a Láf^che , , p ^ é] f|¡;5_ 
de Comercio para tratar el siguiente • . . -tingnido capitán do Iritérrd'eticia 
'orden del día". | Desde haco djas guarda cama ñor Roclia. 
Primero. Lectura y aprobación el vocal de la Comunidad' Israe-
del acta anterior. Uta de esta plaza don Salomón Be-
Segundo. Aprobación de cuentas, nasuly, padre de nuestros buenos 
Tercero. Gestión de la directiva 
Tetuán, llegó en LOS INTERPRETES DEL PROTEC- conocidos por la prensa a raíz del 
•r a Laraclie, el TORADO DE MARRUECOS famoso crimen, 
'e coronel señor 1 Esta tarde continuará la vista. 
. acompañar o del La Gaceta de hoy publica una cla-
señor Yoro. sificacióu de todos los intérpretes EL ERROR FATAL DE UNOS ME-
de árabe beréber del protectorado 
de España on Marruocos. 
Se ofrece joven para colocación 
DICOS 
Granada.—Tínn sido enterrados 
EL MTNISTO DE LA GOBERRNA- los cinco asilados del Hospicio que 
CION Y LOS PERIODISTAS ban fallecido por el error de los 
módicos que para combatir la tina 
El ministro de la Gobernación ge- entge los hospicianos dispusieron 
recibió esta mañana a Ia aplicación de la vacuna antial-
sos £ i M , U . n J ¿ « b y * » ^ " « l - -hiendo mecj.nografía y ^ ' « ^ . man¡festó , „ , , contra la tncofein. 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 
Quinto. Elección de nueva jun-
^ f f ^ t a c i t f n tan vigorosa que su- ta directiva. 




1 Al soñor Benasuly, deseamos un 
total restablecimiento. 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo a percibir tra- qU0 
bajando incluso de meritorio. 
pera a c 
' t i c ^ r d Bathelmess, Betty Comp-] 
Loreta Young, James Brad-
r l bajo la dirección de Francis 
nak¿ han querido filmar una pe-, 
líenla que pudiera dignamente pa-
rangonearse con "La Fiera del mar" 
v lo han logrado plenamente". j 
' - sangre en las olas" se estrena 
hoy sábado. 






| En comisión del servicio llegó 
ayor do Arcila, el distinguido ofi- Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cjal de Intervenciones Militares don cía Hermanos. 
Emilio Pardo. 
le había satisfecho mucho el Dp los 10 pequeños que se encuen 
recibimiento que Salamanca había ,I,an f,n "Tave estado han fallecido 
tributado a don Miguel de Unamu- hoy dos niñas. 
• • • no, porque en él presidió el mayor El presidente de la Diputación ha 
Se alquilan almacenes junto a la orden y Ia más sensata cordura. j ordonado que el servicio médico sea 
PARA SOLUCIONAR LA 
DE TRABAJO 
, permanente en el Hospicio y el Juz 
CRISIS gado ha empezado a instruir las p r i -
(meras diligencias. á 
Sellos de Correos 
Necesitando adquirir la Junta 
Eronómica de este Parque, los ar-
tículos siguientes: 
Tres mi l kilogramos de carbón 
mineral 
se hace saber por el presente anun-
cio, admitiéndose proposiciones re-
ferentes a los mismos, los cuales |sia 1913 
serán entregadas en la Dirección d e j ^ ^ 30 
Se alquila habitación amueblad^ Tambén dijo que había conferen- EDISON CELEBRA SU 83 ANFVER-
Se encuentra enferma en Tánger p&T% uno 0 do8 cabaiIero8í Infor- ciado con el alcalde de Madrid a SARIO 
c}e nuestro compañero ne marán kiosco de la Vinícola. ; fin de se estudie lo más r á - ! 
la Prensa don Alberto España, y pidamente la solución para que sean Londres.—El famoso inventor 
hacomos votos por su total resta- admitidos el mayor número que se Edisnn, ña celebrado ayer su 83 ani-
blecimiento. | Se alquila habitación amueblada pueda de obreros para evitar el que versarlo. 
para caballero solo, piso encima del formando manifestaciones recorran ^on este motivo, ha recibido la 
De la capital del protéctórado He- Café VinícoIa''- plaza de Es- iaS calles de la capital pidiendo tra- h visita do Henry Ford y del se-
gó en la mañana de aver a esta ^ bajo, lo que viene a perturbarse el or Harvoy asi como otras altas 
plaza, el director de Colonización 'orden que en todo momento debe personalidades. 
100 sellos jubilados diferentes, Z . ^ ^ V Z Hn ^ 'TT™ ̂  e s ^ ^ i m i ^ ( m a n t e n e r s e - EL GENERAL WOLF SE SUICIDA 
« dado en esta por sus distinguidas mstaladado en la Avenida Reina Vio tamaño grande, Iverdaderas joyas amistades y al que damos nuestra, toria. 
del arte gráfico, por pesetas 11 so- cordial bienvenida, 
lamente. 
562 diferentes entre los cuales 
8 de España, catacumbas, Efigie i 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la' A D I C T O 
Para informes en esta Rf.tíí»cción 
este Parque todos los días labora-; 
América Central, 5 de Liberia j u -
bilados. 3 raros de Anatolia, Per-
Ahmed Shah, eojnplotos, 
Cran conjunto por 11 
D E L ACCIDENTE DE GRANADA „ 14 
i Berlín.}—El geineral Philippe 
El gneral Marzo, dijo que había Woli] lque durante la ^ a n ^ e r r a 
sentido muchp los fallecimientos mandaba un ^erpo de ejército en 
ocurridos en el Hospicio de Grana- el frente francés, se ha suicidado 
da. ,ayer. 
Para llevar a cabo su fatal propó-Un solar que mide 1328 
metros, sito en el lugar conocido LA LISTA DELOS GOBERNADO- sito, se arrojó desde una ventana a 
por Patio de San Miguel, de Alca- ' RES GIVILES ¡la calle quedando muerto en el ac-
:)on Francisco de Rojas y Rojas,'zarquivir, en la carretera de circun-' 'to-
uez de Primera Instancia de L a - ! v a l a ^ n Tánger Rabat en donde se En su conversación con los perio^ So sabe que el citado general su-
bles desde las once a las trece ho-, 
ras del día 6 de marzo próximo más ^ el valor & catálogo. No-| HAGO SABER: Que en providen- mixta y fábrica de luz eléctrica, tros ^ue celebrarían por la noche 
en que será celebrado el concurso !ta de precios ilustrada, sensaclo- cia fecha veinticuatro del actual compuesta por su frente do trece se estudíaría la lista definitiva de 
sujetándose los oferentes a las conl nal gratis Bela Sekula Dept De- dictada on los autos civiles j u i ! ; Riendas o pequeños partidos, y los nuevos gobernadores civiles que 
ció declarativo escrito sobre re- por c,entro compuesto de veinte v i - no sería conocida hasta que el Rey 
clamación de cantidad'seguido en viendas en su mayor parta estas frmase el decreto correspondien-
' pesetas solamente. Veinte veces ache y su Partido 
distas el ministro de la Gobernación fría una /enfermedad incurable. encuentran construidas casas que 
por un frente dan a la enfermería a^re^ Q116 en el Consejo do minis-
diciones tanto técnicas como lega-
les del Establecimiento, expuestas 
en el tablero de anuncios del mis-
mo y al modelo de proposición ad-
junto. ! 
Los depósitos de garantía pueden 
hacerse en la Caja de este Parque 
todos los días laborables de las on-
ce a las trece horas. 
Se hace presento la condición in-
dispensable de que los vendodores 
al hacer entrega de los artículos 
adjudicados, presenten los recibos 
acreditativos de hajbor satisfecho 
en la Aduana de la zona española 
los derechos de importación de núes 
tro Protectorado. 
Don vecino de con do-
micilio en número en-
terado del anuncio publicado por 
PSe Parque para Ja adquisición de 
artículos con destino al mismo y d<j 
las condiciones tanto técnicas como 
legales del EstribW-imionto por las 
Qne han do regirse la compra, ofre-
M ron letra la canlidad dol artícu-
lo que' ofrezca) al precio de pese-
las céntimos cada unidad) puesto 
libre de todo gasto en los Almaijénes 
W Parque de Intendencia rio fam-
(ttfla y según muestra. 
^n garantía de esta proposición 
W acompaña recibo de haber depo-
süado en la Caja de ese Pa^quo la 
Cantidad de pesetas, corres-
Pendiente al cinco por ciento del 
importe de mi proposición ad.mn-
^ndose al propio tiempo la patcn-
^ sobre el ejercicio de industrias 
y comercio que determina el Dahir 
^ 10 de Junio de 1927. 
Fecha y firma del proponente 
Larache 14 de febrero de 1930 
El Secretario 
BENITO DE H E R R E R A 






Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8,d. por dentó d 
las Huertas de Larache de Vicenta condiciones 
Vrlandis. Hotel Cosmonolita.—La ^'^ ®m argad ^ 
•* ;mo de la propiedad del demandado 
EN EL AFGANISTAN 
Londres.—Informaciones recibi-
das de la frontera afgana anuncian 
que según rumores llegados proce-
detnes de Pechavar, la tribu afgana 
de Sinoauris ha capturado y bombar 
deado el puesto de Torkan sobre la 
vertiente afgana del paso del T i -
ber. t* 
rache 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E . R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m i s acreditadas marcas. 
Propietario: Juan VaHe R o m á n . 
Junto al Teatro E s p a ñ a . L A R A C H E . 
este Juzgado por don José González fQrmadas de barracas entrando en te. 
García contra don Miguel Rodríguez su Parte frente y la3 restantes de 
Gutiérrez, he acordado sacar por s6 ™mposter ía , como 8U fachada pr in- .LO QUE DICE EL DUQUE DE A L -
gunda vez en pública subasta y tér- clPal; llnda al oeste con carre-l BA 
mino de 20 dias con la rebaja del 25 ^era de circunvalación de Tánger 
ciento de la tasación y demás P d M ^ al norte con Propiedad de El ministro de Instrucción Públl-
que se dirán el inmue- don Benito Colomhart; al sur con ca señor duque de Alba, fué tam- UN INCENDIO CAUSA DIEZ 
ido en dichos autos co ProPíedacl de don Antonio López bién visitado por los informadores. LEONES DE PERDIDAS 
Moreno y al este con proriiodíid mo- Y al preguntarle sobre el nombra-
ra cuyo nombre del propietario so miento de ^ cargos en su de* L ^ r e s . - L n incendio ocurrido a 
desconoce, tasado en 64 000 pese- P í a m e n t e , dijo que los directo- consecuencia de un corta circuito, 
tas españolas. " § res generales siguen aún en sus ha destruido csta manana una fa-
Para el remate se ha señalado eL puestos a petición suya, hasta que brica de tejidos, 
rlía 18 de marzo próximo a las H el Gobierno resuelva otra cosa. I E l incendio tomo proporciones 
de H m n a r m AN }N N A- •' . i alarmantes, amenaando propagarse 
u' M mañana en la audiencia de ' i ^ i . ' - ,• J 
este Juzgado I LA CACERIA DE RIOFRIO a otras fábricas colindantes. 
i Los daños causados en la fábrica 
En las primeras horas de la ma- se elevan a diez millones de fran-
ñaña el Roy Don Alfonso salió de cos» 
que se reseña a continuación: 
ML. 
rsn 
Leche • Gaviota" 
b o d e g a s F r a n -
tOGRo^O 
Y* ^ O k E S VINOS DE MESA 
ePositario, Manuel Arenas. Ave-
Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
ANUNGUBI IN DIARIO 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L EXAMEN 
efe uoa muestra de Leche condroside azuearad», recibida ea 
una lata soldadt, cen fecha 3 del eorrieote» de la A|S Det 
Oítasiatiske Konapaf DÍ 
(The East Asiatlc Company Ltd.), de esta. 
! Y se advierte que para tomar par-
le en la subasta deberán JOS licita-
dores consignar previamente en la 
¿mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento público destinado al efec-
j to, una cantidad igual por lo menos 
| al diez por ciento efectivo del valor 
] derinmueble que sirve de tipo pa-
ra la subasta; sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que no se ad -
mitirán posturas que no cubran las 
DE MARRUE-
ARIOS ROBOS 
cha la indicada rebaja del veinti-
cinco por ciento, pudiendo hacerse 
^ calidad de ceder el remate a un 
terera; y que por no haber presen-
Palacio dirigiéndose a la estación 
donde tomó el tren especial que EN PARIS SON DETENIDOS V A -
habln dn conducirle a Riofrio para RI0S ISRAELITAS 1 
tomar parle en la cacería organi- cos AUTORES DE V 
zada on honor del Cuerpo diplomá- « , tr , . , , , . , 
Paijs.—llov han sido detenidos tico ' 
Acompañan al Monarca los infan- ^s ^aeli tas José Benan-och de 
tes don Alfonso de Borbón y don i a ^ e r ' ISlsim Abltbo1 * Elias Ga-
Alfonso de Orleans y gran número ni l lu ' de Mo°ador Por haber sido 
de diplomáticos acreditados en la sorprendidos robando en un hotel dos terceras partes del avaluó, he- ^T*, de °rleans y ^ númel'0 
corte. 
A lasseis y media de la tarde re-
gresaron los expedicionarios a Ma-
drid. 
de esta ciudad. 
FEBUS 
tado el deudor el título de propie-
dad de la finca objeto de la subasta COMISION D E ABOGADOS V! 
se ha suplido su falta por certifi-
cación de lo que respecto a la mis-
SITA AL SE5JOR ESTRADA 
ma resulta en el Registro de In -
ui ^ rt™rrtnr«o A las seis y media do la tarde el muebles de ese Partido, conforme . . . ,» • » « . , ^ , , , . , 1 * ministro de Justicia y Güilo seror a lo establecido en el párrafo p n - v . . . . . . 1 ^ , . 
J 1 i / 1 AOIKQ AN\ rMitr* Estrada recibió a una comisuvi ríe mero del articulo 1268 del Código 
Que n o 
f a l t e 
de Procedimiento Civil . 
Dado en Larache a 25 de enero 
de 1930. 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretarlo 
ENRIQUE BAENA 
jóvenes abogados que le rovaren <r 
anunciara una convocaloria de opo 
siciones a aspirantes a la Judioa-
tura yn que han sido cublrtas to-
das las plazas de la última convoca 
loria» 
U E N T R E G A m " M I G f E l . D E 
1 CERVANTESft 
S i l c o d i t a t i l 
m e s a 
Substancia seca total. 
Azúcar de caña. . . 
74'4 por 100 
43l5 — 
Subttaacia seca láctea • 30*9 por 100 
Gasa S'SporlOO 
Firmado: 
F R . C H I S T E N S E N 
V I S T O B U E N O 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
E l Cónsul de España , 
C. T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
>riCIDIO DE UNA SEÑORA 
Fez—Esta mañana puso fin a sü Ferro l—Ésta mañana con ex t r i -
vida disparándose un tiro de revol- ordinaria solemnidad se ha Veriflcá-
ver on [a eafcó&í una señora muy do la entrega a la Mrf ina del mié-
ermneida en esta ciudad. vo crucero "Miguel de Cervantes". 
Personados en el lugar del sil- El almirante González represen-
coco el juez y el médico foren- tó en el acto al ministro de Marina 
se. este certificó la defunción de la señor Carvia. 1 
Se ignoran los móvihs que la han LA CAUSA POR LA MUERTE DE 
inducido a tofnar tan fatal deter- PABLO CASADO 
minación. 
_ Barcelona.-Hoy continuó la yi8-
- — ' • - -— ' — | a ^ |a cail?a por ia mlierte de Pa-
DIARIO MARROQUI ES EL PE- blo Casado con mayor asistencia de 
l O D i m D E M A Y O R rtRCUTA PÚbllc0 m ^ Ú ' IUD1LO D E M A Y O R C I R C U L A - Declar(5 JOSÓ María Figueras que 
CION DE LA ZONA Ino expuso nada de interés a los ya | 
ft£ L t C A . / 
TP • N A 
B B T 1 L ^ I 
iNTRS D I A5Ü15CIAÍ 
SCS ARTÍCULOS COTI 
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U Círoulo Mercantil y 
nuestro organismo 
municipal 
Parece que de nuevo ia Dirr c* 
tivi del Círculo Mercantil se dis-
pone a poner sobre el tapete e! 
propósito de que el mencionado 
organismo mercantil tenga U O R 
representación en el seno de la 
Junta de Servicios Municipales. 
Ccoslituye esto un deseo ex 
presado de antiguo por el Circule 
Mercantil, y sobre el que se ha 
insistido en diferentes ocasiones 
en razonada petición, sin que bas-
ta la presente se haya podido 
conseguir nada. 
imparciales en todos nuestros 
actos, creemos sinceramente que 
el Circulo Mercantil debe de es-
tar representado en nuestro orga 
nismo municipal, no sólo como 
portavoz de los elementos mer-
cantiles de la plaza, sino para 
asesorar imparcialmente en les 
asuntos que afectan al Comercio. 
No podemos negar ta eficaz 
colaboración de los elemeotos 
mercatitiles en el seno de nues-
tros municipios de ia zone; puer-
to que las Cámaras de comercio 
de Larache y Tétuán, están repre-
sentadas por sus vocales eo esos i Si los comerciantes de esta 
organismos municipales. plaza creen conveniente tener 
No creemos de que por el he- una representación en la Junta 
cho de que ei Círculo Mercanth de Servicios Municipaíc! y ob 
no sea oficial ni esté subvencio i tener otras mej or 
natío, hiya de ser motivo para j ció de sus prcp os iutereses, ds 
restarle esa represeotactóo, en 
Un ruego 
Trasladamos á quien corres-
ponda el ruego que nos bacen 
algunos vecinos que babitán 
en la calle donde está situado 
el teatro y a espaldas del mis 
oes integradas por personal 
técnico y cempetente, pan que 
hae^n los estudios de las nece 
sidades que afecua a sus res 
pee ti vos gremios. 
De esta forma el represen-
tante del Cí cuio Mercantil en 
la Junta de Servicios Munici-
pjles podría, ¿on exacto coco-
eimiento de causas, tratar xque 
lio* asuntos que el Cí culo l eUu mayoíía musulmán, en sitio 
encomíendara. j donde hacer sus necesidades. 
El ci». que ei Círculo Mercan' | Nosotros, que hemos podido 
til re encuentre en estas con-( comprobar la certeza de esta 
diciones, cuando haya evolu ¡ qu^j^, vemos la razón que asis-
cioufdo en este sentido progre-| te a esos vecines y esperamos 
sivo, cuando « r mismo perte-: que por parte de quien corres-
necean, si no en su totalidad,; ponda se tomen las medidas 
al menos la mayoría de los co-. oportunas, 
merdatstes de esU p'aza, en-| Toda esa calle, de por si con-
tonees será ocasión de solici-1 denada por el barro que en 
!tar esa justa representación, j ella se acumula, haciéndola in. 
que seguramente no h .bru de I transifc. b'e muchas veces en la 
ser denegada. lépocá invernal, lo es mucho 
Consciente actual directiva 1más etl esta ocasión que está 
de su misión, hace una ¡nten- convef tí:la en vert<ídero de b i 
sa propaganda para obtener el[suras y escrementos. 
mayor número de socios. Esto Como, aparte de tener en 
es plausible, pero más lo seríaj cuent 4 ía razón-que asiste a 
si los comerciantes de Alcázar fsos vecinos, todo el!o es per 
comprendieran de una vez la jUíJiciaí y atentatorio á la hi 
ob ig ción qut; todos tienen de g«eae y limpieza de la pobla 
pertenecer al Circuio Mercan-. C*ÓD» coavendría tomar las me 
til. 
Noticiero de A'aázar 
Con toda felicidad dio a luz 
una preciosa niña el pasado jue-
ves, la joven esposa de nuestro 
querido amigo el oficial de Sc-
mo. Se qvíejan los referidos ve- cretaría de la junta de Servicios 
cióos de que toda esa parte la Municipales, don Enrique B^í-
haya convertido el público, en boE' sieDdo excel«Dfce el cstado 
de salud de la madre y del recién 
nacido. 
Por tan gr¿to acontecimiento 
de familia, felicitemos a los seño-
res de B Iboa. 
veras les deseamos pronta y total 
mejoría. i 
Eas 
Mañana domingo por la tarde, j 
celebrará junta general el Club j 
de los Cincuenta, para tratar de 
los próximos bailes de Carnaval, 
y proceder al nombramiento de 
una comisión de fiestas. 
En la Matura de la Policía Ur 
baña, se halla depositada una es 
clava de oro, que sera entregada ayer a ,a ca!,e nu'5atrc " t í g ™ 
Llegó de Rabat el comerciante 
de dicha población, nuestro buen 
amigo don Antonio Llobregat. 
BJCM 
Después de pasar dos'días en 
cama con pertinaces fiebre?, salió 
Teatro Alfonso Xl!| 
Hoy 15 de Febrero de 153, 
Estreno de la gran 
la española, basada en 
zarzuela del mismo nomkr 
titulada e' 
C U R R O VARGAS 
Gon toda la partitura 
Pronto: <AI 5 0 ^ , ^ 7 ^ 
damas ' Por Adolf Menjou. 
didas oportunas para tvitar 
que ello continúa sucediendo. 
Si ahora que estamos en in 
vierno es molesto y perjudi 
cial, ha de serlo mucho más en 
,efi.íveraco» cuyos fuertes calores 
I h Í T Í Q de-pedir majos olores. 
defensa de los iatereíes del Co-
mercio. 
Tamb én creemos qu? si esta 
representación no se ha co:s* 
guido, ha sido motivada ea grau 
parte por dejación del asunto dei 
Circulo Mercantil, y porque des-
de un principio no se le ha dado 
a ese organismo U debida orien-
tación. 
guando el Circulo Mercantil 
ha t- ateido cerca de uuestras dig-
nas Huíovidítdei delicadas asunto& 
de raaecadu interés para la pi bU 
cíóü en general, h% sido atendido 
por !a Superioridad con resulta-
dos beneficiosos. 
Esto prueba que por parte de 
la actitud que adopten depen I E; hecho de W esté Í into 5 
de. En este caso, com^ en to | c*fé moruno y q oe 
dos !os que se reUcionen coa 
la m yor o menor actividad de 
nuestro organismo mercantii, 
soso los comerciantes tienen la 
palabra. 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su clientela 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
cio de este servicio. 
J durante tgda ía noche esté lie 
nó d j parroquianos, iaf uye de 
manera consideribls en que 
esa calle, habitada por muchos 
vecinos, sea convertida ea re 
trete público. 
Cada vez de pone más de m a-
nifiesto que no debe permitir-
se la apertura de ciertos esta 
blecimientos si no cuenta con 
un W. C. que evite que ia clien 
tela salga a la calle a hacer sus 
necesidades. 
a quien acredite ser su dueño. 
• • • 
Se encuentran en cama, a cau-
sa de fuerte catarro, los hijas de 
•ucstro estimado amigo don Ra 
amigo el presidente del Círculo 
Mercantil, don Federico Pulido 
Llegó de Larache, para pasai 
en esta unos días, nuestro particu-
fjel Salvador, a los que de todast lar amigo el secretario contador 
Ferrocarril de Larache a Aícéizari 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
on los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanoi.» 
Laracbc 1.* de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 
LtNEA BARCELONA-AFRíCA-CANARIAS 
del Pósita Agrícola, don 
Salvador. Bli 
En la noche del jueves fué en. 
tregRdaauna pareja delaGuar 
día civil por dos hebreos, UDj 
criatura recicn nacida que hablan 
encontrado en la calle, abando-
nada. 
Hechas ciertas pesqu¡sas se 
supo que la criatura era de uná 
mora. 
Con más detalles nos ocupa, 
remos en nuestro número de 
mañaaa nos ocuparemos de 
e»te bárbaro hecho. 
Agencia J u a n López 
Servicie de oamienetns p m pu^ 
jeroB. Salida de Alcázar par» Teffq 
yiuirnñ j MexeraJa a *»é echo ün 1̂  
oaüana y & las dos áp t» tarda, 
rtfígreso para Aieassar ue 101 MU 
MÍOB nitiqs A la misma hora, 
•iervioío de oarga entre ia jwDifc 
óu y la oetaoion dei ísrroearii-
agenta: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Oír» 
'ilo Mercantil. 
ALMACEN DE MATERIALES DE i 




nuestrai autoridades se baila ex-j Desde el punto de salida plaza <ie 
pedíto el camino para conceder fSidi Buhamed al campnnifnto de Re v r , , ^ ^ . ¡ ^ . • " = — — [ f w ^ ¿ ' 
r r í ¡Maderas, hierros chapas, cernen-; l^chib. 
teda clase de tacllidades, cuando. guiares, Hospitnl Gaüiuamenir? ge- foC! „ M n nn . Novfe 
i , * , * o tos yeso cavretiUas de manos c u - ' Í J r . 
estas van inspiradas en un bienineral y la esLaciún y vice versa, 20!bos a mezcla .. x. J Dicic.. 
seaerait 
Consideramos muy acetta ios' 
los propósitos que animan a la 
actual Directiva, de que los ele-
mentos mercantiles de Alcázar, 
por mediación del Circulo, ten-
gao un preferente lugar en la Jan-
ta de Servicios Muoicipale?. 
Es asunto eite que conviene e 
Interesa por igual a todo el Co-
mercio de Alcázar; y ás la actitud 
que adopten esos elementos, ha 
de estribar el tener o no repre-
seotación en el Muoicipb. 
Para ello, precisa, prime! o, 
que todos ios comerciantes, 
industri¿ies y ag- icultures se^n 
•ocios del V írcUiC Mercantil pa-
ra que este orgará^oio pueda ' 
llamarse ea todo momento re* | 
presentativo y de eosor de í«sj 
ta«rzat mercaot-les de A l c á z a r . 
Hecho esto, ha v que proce 
derinm^diat m me a la reto?-
raa de »u regí-menta p¿r»dc<r ; 
a es¿ crgaoismo v^rd^dero ca-
r á c t e r comercial, ¡odustri 1 y 
aerícola, sio p rjuicio, c i a n » es-
ta, de su p r í e recreativa co 
mo Casioo, pero en un sentiio 
y orden secu id í r io . 
En U r e í o r m 4 de su regía-
mentó, cuya urgencia es cad<á 
vez mayor, debe de figurar la 
creación de distintas cooaisio-i 
céntimos y a rfidi Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para niños y militarás sin gra-
duación 10 céntimos. 
ramo 
y cuanto con el 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», eco 
unto a la Avenida de Sidi Al i fcu* * íeet BfJL10* Pucrlo» de Tánger y Laracbc. 
galeb. ? I r A T S í ! P"1 ^ O i las partos de Espada t [ ^ IMai Csnarfa^ y 8«ile«res, 
ALCAZAROUIVIR ^ Laraebei P ^ A N ' C l S C O LLOPíS 
un iii UPI zzm* 




Se pone en conocimiento del pú-
blico que el plazo para la presen-
tación de proposiciones para la eje-
cución de las obras de la paza Nue-
va y Dar Gailan de esta ciudad, que-
da ampliado hasta el día 15 a 1M 
doce horas. 
ÜE DICEÍ I L05C 
$ V c r n i e C u r e 
"«odft U «OTolón POR M E D I O D E PLANTAS descnbWto por el Abate Hsmon. 
G R A T I S 
0 3 CON 
M f«m BMiUre«un» ««•, é«i>ia« a su 
BL.* 17, « fceea «iu BM h« etjrtóo ra-
• «o r««m wtp«fllmtoDt« crua reni» pa-
ya k M * BMJCÜOS lAOfl 7 h&M̂QdO TlSt* 
doeterw «a )«e msttnus Repúblicas ea 
&• aetfete, tai como Bolina, Colocarla, Vanesa*-
ta, Mixteo, H&btaa j Centro Aaiéiica, no pao* erxon-
«ar u* fata BM eartse, tedios ne dabas lazastes. 
M âsslas 1 «ras Bcdlctaaa, basta QO* basa pocos 
«ta* f«a rarr*»* «• Gaotra América r •< seOora na-
ira, yar babara* «a carada «a la Dlabatai. •* ra-
0 P U ewas Tateuiaa j tsMsy snmunaata arra-
a anea «paa. roma ra las 4«jo dlcba, «• pocaa 
« M . ms be T ta» «trate «a a&a aefermedad fo* , 
•raa Ca faau aaorilai M padlaran baceria. 
»af« «a Kafmia praparader da aaa earaa j *i 
56 ai m m m P M Í W b*f«r pMHMtMi pt?« 
« M padascea la talvnatAsA «D« J% 
na ha «arad».—a. «a «. Taaoa Taiia-
caiBMBtar), 
w ESTOOAQO.—Tango «na I T M satis faeclOB «a t«s-
vavalarta ny affradcclmlento por los excelentas resul-
tidal obtenidos ea mi enfermedad del astdmayo coa 
a«la caja <H sa marsTUlos* Cura a.» II pudien 
Í « « 9 ( I A . — Me es yríto cwnanlcarte qn,; rm Jiwn-1 
7!- .^ -D. p"ctiie<:,to cercano al mió ba tQ»«a<1(» iaa 
COUai de. Aba;s Hsmon n.« 8. par» «í dolor, paan no! 
>• psdía raov«f bacía tiempo, ni ror.tlíiusr su norô  i 
«o-jlempra «ítftl>* ícntauo «j ílllas, y d«pu«s de i 
tomadas su curas corre perfectamente, pue« «1 vmo ; 
a B&fiolas a buscar cuatro cajas más para este aflo 
M por encontrarse atacado otra Tez sino por miedo i 
LJ ! L * su^,lr•—Droff»i«rlA Lorenzo Quer, Ba- i aoiee (cverona) ( 
« . '*V<JBW*cm.— T̂aedo muy agradecido a la cora 
a. tk. pue* dospaés de dea «fio* de enfermo y no 
r*̂ traade majorle. ^ ««''» 11 me encueo-»ra soasptotameate Mea.-w. T. O. Catral (Altcsata), 
., _ it*W11*.—t«ia»a fe aatUfaecldn de *aaacia?le mí 
,tV*£ia* *• reuma torrada 00a 4 cajas de k 
«sraa.. 1 dei Abat* Hamoo, la «a* aa me babU sida 
•n. »a abátante habar prabada inanidad á» «ra 
1. San MU 
a¿ de eansiderarma totainrtanta *—««"'trida- Ú T > 
y faa l.wiaw. TaBadaM. ' * " 
Depoiiurlot M D I A Z . - t f ^ r w s c i a 
(r«s y r«m?a5e« de toou claaaa.—í 
de Oníxols (Oeraae). 
'•- a 
ALaum!nuaiA.~^«i aflo pasado tomé t botes dt la 
cura n.« I y tpiedé perfectameau carada de la alba-
BOnurta «ta taa aatsba rntaada batía bastéate 
^ i» Catarla, 
Pida con aate cupón a 
i-aboratonoa Boíáoicoss Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros 
9, Madrid, el l ibro G R A T U I T O • L a 
Meaicina Vegetal" que enseña la' ma-
nera de curar laa enfermedades por 





D E L L C D O , A. GARCÍA 
QALAN 
Calle EuicBi 
frente « ia Piazn del Teatro 
A L C / ' Z A K Q Ü i V l R 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda UniYersldad. 6-Barc«lona 
t c o s j 
ma I 
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FOftQUl 1 A L L A M 
1N E L AMPLIA WF0***¡ 
CION D I TODO CV**^ 
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